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Abstract:
Argument that so-called Hull-note was not an ultimatum for it did not demand Japan
to withdraw from Manchuria rose since 1980s. Examining the same materials which
that discussion relys upon, an opposite conclusion can be reached and it seems much
feasible. It is evident that the U.S. has adhered to the principle that Manchuria was the
indivisible part of China, and there was no need for her to appease Japan in order to
postpone the outbreak of a war, at the time Secretary Hull handed his note to Japanese
ambassador. The understanding shared by the Japanese leaders at that time that the
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